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場である（e.g. Lynch 1993＝2012; 前田 2005; 小宮 2011）． 
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た．それと近いが異なる着眼点をもつ Giddens と Bourdieu の理論を見よう． 













生産の再帰的過程と Wittgenstein の規則論を重ねていることは共通している． 
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Bourdieu の Wittgenstein 援用法は必ずしも明確ではないが，客観主義的・構
造主義的に規則を把握することの困難を示すものとして引用している














































Hookway 2017）．そのため，後期 Wittgenstein 解釈には大別して懐疑主義的解
釈と反懐疑主義的解釈の 2 つが区別できるが，自然主義は一般に懐疑主義的
解釈の側に含まれることが多い（cf. Lynch 1993＝2012: 5 章）．そして自然主義
解釈の代表としては McGinn が挙げられる．McGinn は認識論的懐疑の解消と
して自然を持ち出す．「彼〔ウィトゲンシュタイン〕の見解では，（言葉の場合）
記号に関するわれわれの実践や慣習を支えているのは，訓練と結びつけられ
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り離した」（清水 2000: 250）とされる．また清水は Sprachspiel の訳語に
language-game や「言語ゲーム」を当てることに不満を示している．なぜなら
























































そして自然への着目という点で，自然主義は Giddens や Bourdieu と少なから
ず協調路線にあるが，その袂を分かつのがこの説明という特徴である．第一
に，概念分析のように具体的な方法論まで昇華しているならばともかく，実践
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り，貨幣研究でも Wittgenstein が引かれている（e.g. 柄谷 1992; 岩井 1998）．
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2) 『探究』は PU と略記し参照箇所は節番号で記した．また，邦訳も参照した場
合，訳文は必要に応じて変更している． 
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Toward Explanations of Practices and Social Mechanisms: 
A Reconsideration of the Sociological Significance of 
Wittgenstein’s Later Thought 
 
Toma Munakata 
Graduate School of Humanities, Tokyo Metropolitan University 
 
Ludwig Wittgenstein presented an interesting idea “language-game” 
and a famous problem: No course of action can be determined by a rule. 
Especially this “rule-following problem” has been commonly recognized 
as one of the most important issues in sociology as well as philosophy. In 
fact, most of the famous sociologists have referred to Wittgenstein’s later 
thought, depending on their subjects and interests. In other words, the 
contemporary sociological theories are more or less based on Wittgenstein.  
This paper attempts to reconsider the sociological significance of 
Wittgenstein’s later thought by examining how sociologists have 
understood and used his thought. I intend to develop new perspective 
derived from naturalistic interpretation.  
First, I briefly survey Wittgenstein’s later thought focusing on 
“language games” and “rule-following problem.” Second, I examine the 
previous sociological studies on Philosophical Investigations, particularly 
on “rule-following problem.” I divided these studies broadly into six types: 
(1) methods of concept analysis, (2) theories of system of meaning, (3) 
theories of language-game, (4) theories of communication and otherness, 
(5) theories of practice and reproduction, (6) naturalism. There are three 
common issues: (a) mutual relation between practice and rule, (b) plurality 
and complexity of the context of practice, (c) distinction between meaning 
and nature. Third, I focus on naturalism and attempt to develop sociological 
theory derived from it. Based on naturalistic reading, Wittgenstein 
analyzed rules and life thoroughly and finally arrived at human nature. 
Therefore, the possibility of deriving a new sociological theory from 
naturalism of Wittgenstein’s thought is based on “life” and “nature,” not 
“language-game.” Finally, I suggest that a new sociological theory derived 
from naturalism of Wittgenstein’s later thought can be based on analytical 
sociology. By this theory, we will attempt to explain the natural and causal 
mechanisms.  
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